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計 1 8, 5 0 4 





















1 1, 7 7 4 
9, 2 9 1 
PL 35, 308 
BP &22 14,437 
30 
2, 9 95 
1, 5 5 0 
4, 5 7 5 
13,585 
496 
1 8, 6 5 4 
貨幣経済 ぷロ〉、 計
5, 400 
6, 7 6 0 1 8, 7 3 9 
5, 807 ら， 807
7, 00 0 7, 0 0 0 
270 270 
1 9, 8 3 7 37,216 
480 1, 6 0 5 
150 150 
400 400 




1, 3 0 0 1, 3 0 0 
140 3, 135 
240 1, 7 9 0 
1, 9 0 5 6, 48 0 
3, 274 1 5, 8 5γ 
823 823 
851 851 
1, 2 6 2 1, 2 6 2 
718 718 
9 1 8 9 1 8 
192 688 











B pt 費 自 自給経済 費幣経済 主E』J 5十
収入 農業 稲作 1 0, 3 5 0 1 0, 3 5 0 
野菜 3, 3 5 5 750 4, 105 
キャッサパ
水牛
臆・家禽 4, 000 4, 000 
小計 1 3, 7 0 5 4, 7 50 18,455 
竹細工・魚、ほか




5十 13, 705 49, 250 62, 955 
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支出 農業 飼料 3, 7 50 3, 7 50 
経営費農薬・肥料 160 160 
雇用労賃 425 425 
種苗・材料 1, 2 7 0 1, 2 7 0 
減価償却 920 201 1, 121 
家畜購入 3, 7 5 0 3, 7 5 0 
小作料 1, 425 1, 4 2 5 
その他 1, 3 0 0 1, 3 0 0 
小計 3, 6 1 5 9, 5 8 6 13,201 
食費 6, 505 2, 185 8, 6 9 0 。／く
被服費 744 744 
宗教・交際費 143 143 
家具・道具費 21, 970 21, 970 
臨療費 740 740 
交通費 450 450 
その地〈交換差損含〉 2, 58 0 2, 5 8 0 
計 10, 120 38, 398 48,518 
咽 86田
1 B D  
費
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1 1 ,  8 0 0  
1 1 ,  8 0 0  
野 菜
3 ,  5  5  0  9 ,  2  1  2  1 2 , 7 6 2  
キ ャ ッ サ バ 4 ,  2  1 4  4 ,  2  1 4  
時 ・ 家 禽
小 計
1 5 , 3 5 0  
1  3 ,  4  2  6  2 8 ,  7 7 6  
竹 縮 工 ・ 魚 、 ほ か
6 0 5  




地 〈 物 物 交 換 差 益 含 〉
1 5 , 9 5 5  
1  4 ,  0  2  6  
2 9 , 9 8 1  
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経 営 費 農 薬 ・ 肥 料
7 1 2  
7  1  2  
麗 爵 労 賃
3 2 0  
3 2 0  
種 苗 ・ 材 料 1, 2  7  5  
1  ,  2 γ 5  
減 括 償 却
8 4 5  
9 8  
9 4 3  
家 畜 賊 入
小 作 料
そ の 他
1  1  0  
1  1  0  
小 計
2 ,  1 2 0  
1, 2 4  0  
3 ,  3  6  0  
食 費
5 ,  7 2 7  
4 ,  0 0 0  
9 ,  7 2  7  
午 ／ ＼
被 服 質
3 8 4  
3 8 4  
宗 教 ・ 交 際 費
3 1 4  
3 1 4  
家 具 ・ 道 異 質
4 ,  2 8 0  
4 ,  2  8  0  
医 境 賞
3 6 2  
3 6 2  
交 通 費
6 3 0  
6 3 0  
地 〈 交 換 差 損 金 〉
5 2 γ  
1, 1  0  6  
1, 6  3  3  
計
8 ,  3 7 4  
1 2 , 3 1 6  
2 0 ,  6 9 0  
-~マー
PL 費 自 自給経済 貨幣経済 ムCl 計
収入 農業 稲作 9, 5 2 5 loo 1,Gふ
野菜 6参 084 6, 0 84 
キャッサバ 4, 2 1 4 4, 2 1 4 
水牛
豚・家禽 2 2, 3 6 1 2 2, 3 6 1 
小計 1 5, 6 0 9 26, 675 42, 284 
竹細工・魚、ほか
賃金 27, 509 27, 509 
精米費 9, 107 7, 943 17,050 
小売業
地〈物物交換差益合〉 1, 2 2 7 1, 2 2マ
5十 25, 943 62, 127 88, 070 
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支出 農業 飼料 9, 107 9, 1 0 7 
経営費農薬・肥料 240 240 
雇用労賃 375 375 
種苗・材料 550 550 
減価横却 1, 0 8 0 108 1, 1 8 8 
家畜購入 1, 0 6 0 1, 0 6 0 
小作料 2, 27 5 2, 27 5 
その他 1, 3 7 1 1, 3 7 1 
小計 13. 012 3, 1 54 16, 166 
金費 9, 2 3 6 4, 9 6 7 1 4, 2 0 3 も人
被服費 1, 0 1 2 1, 0 1 2 
宗教・交際費 6 1 5 6 1 5 
家具・道異質 600 600 
医療費 5, 7 5 0 5, 7 5 0 
交通費 604 604 
／ 
戸その1也〈交換差損含〉 6, 0 0 0 7, 8 1 2 13,812 
小計 28, 248 2 4, 5 1 4 52, 762 
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